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Potter College 
of 
Arts & Letters 
2009 Student Awards Ceremony 
Sunday, April 19 
1:00 p.m. - Student Awards Ceremony 
Reception Immediately Following Ceremony 
Mass Media & Technology Hall Auditorium 
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Musical Pecfo cmance 
Welcome 
Presentation of Awards 
Con cluding Remacks 
Program 
T"~ WKU Swdmt lVoodwilld Qui"'~1 
Courlnq CnIIJ~rt - rblrilln 
Cod) Gilstrnp - hom 
Er;', Goad - obo~ 
Knlli~ Rog~rs - jluu 
Spwur Wills - bltSSOOIt 
David D. Lee. D~1lI1 
lil") Snyder. Associ,, /e Dellll 
Stilly RIlY, Assisliwi D~llll 
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( 
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Mentors 
TodaY$ hOllor~a have idmtifietlll,os~ who have p/n.yed a particuhlrly imporJallt 
role i1/ their ~xperimce hue at West~m, At this Jime. ~ would lilu to ,hmdt 
th~m for the d~dicRtioll they have showli /0 th~ stub"ts of Poller College, 
M entor 
Nallcy D~wson 
Kristina Arnold 
Jeff Jcnscn 
David MarCJI\f':~. 
Brent Oglesbee 
Laurin Notheiscn 
Yvon ne Petkus 
)oon Sung 
Angela Jerome 
Jeni fe r Lewis 
Jessica McClatuhall 
Holly P:lyne 
Cecile: Ga nllon 
Lou-Ann C rOlli her 
J;mc Fife 
Ja mes Flynn 
Alison Gatlle 
John Ha!;:llllan 
1<.-d Hovet 
Salldr.i Hughes 
Angd~ Jono.~ s 
Ma ry Ell en Miller 
Dale Rigby 
Walker Rutledge 
Karen Schneidcr 
Pat T.1ylor 
Eliubclh Wc:ston 
Eli1..abet h Winklt,r 
Chris Antonsen 
Darlene Appleg;u c 
Erika Urady 
Krist in Dowell 
Kate Hudepohl 
James Baker 
Carol Crowe Carr-olco 
Rober! Diede 
Anthony Ha rkins 
Glenn LaF3 IHasie 
Andrew McMichael 
Department 
African Amcrie~n Sutdics 
An 
An 
An 
An 
An 
An 
An 
Comlllullication 
Communication 
Conullll l1ication 
CO llllllunicat ion 
Communi cation 
Engl ish 
English 
Euglish 
Engl ish 
English 
English 
Engl ish 
English 
English 
English 
English 
English 
Engl ish 
English 
English 
Folk SlUd ics & Amhropology 
Folk Studies & Amhropology 
Folk St udies & Amhropology 
Folk Studies & Anthropology 
Folk Stud i.:.'S & Anthropology 
History 
History 
History 
History 
History 
HislOry 
(A(",ton Comillurd) 
Patricia Mimer 
Beth Plummer 
Eric Recd 
Jack 11,,,cker 
Richard Weigel 
Vicki lhgwdl 
Tommy Booras 
Am i Caner 
Ron DeMarsr 
Jil1l LeTourneau 
Ken Payne 
Jo-Anne Ryan 
Mark Sim pson 
Ban Whi te 
Marjorie Yambor 
Susallil Davis 
Soula lA:n k 
N:lfhan Love 
Laura McGee 
Melissa $rcwan 
Jan GarrcII 
uSS<{ndn Pinnick 
Belli! Mukonyora 
J ud y Russell 
Joe: Trafton 
Arvin Vas 
Sa undra Ardrey 
Solei man Kiasatpour 
Scon Lasley 
Colc 1:'r;l(001 
Edward Bohlander 
Jerry Dlday 
Holl i Drummond 
$ IC:VC Groce 
Jamcs K.:a nan 
lOln Krcrl'li n 
Doug; Snlith 
Paul WO"f.niak 
Clirton Brown 
Amanda Cla rk 
Andrew Duff 
Andrea Grapko 
Tracey Moore 
Shun Pollalsck 
D:lVid Young; 
History 
History 
HislUry 
HislOry 
Hiswry 
Jou rnalisrn & Uroadc:m ing 
Journalism & Broadcasting 
)ollrl lalisrn & Bro;,dcasting; 
JoumalislIl & Bro;,dcasti ng 
Journalism & Broadcasting 
Journalism & BroadC".tSting 
Journalism & Broadca.~i i ng 
Journalism & I3roadC".!Siing 
Journalism & BroadC".tSling 
JoumalislIl & Broadca~t i ng 
Modern LlIIgu;.gcs 
Modern Lmgllagcs 
Modal! Langllagcs 
Modern Llnguagcs 
Modern Languages 
Philosophy & Rel igion 
Philosophy & Rel igion 
Philosophy &. Rel igion 
Philosophy & Religion 
Philosophy & Religion 
Philosophy &. Rel igion 
Pol itical Sciencc 
1'0l i[lcal Seicncc 
rol iiieal Science 
Poli' lcal Scicnce 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
T hcatrc & Dance 
T heafre & Dance 
T heatrl' & D:lllcc 
T hcaHC & Dance 
T heatre & Dance 
T heatre & Dance 
Theatre & Dance 
I 
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AWARDS BY ACADEMIC DEPARTMENTS 
DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE 
Zachary Alley "Mrs. T C. Clltr'} AWlud 
Rebecca Brookshi re Jack E. LulIl Danct Scholtmhip 
Am!>ria Cunningham 'j4firy H. Mildtnsttin DflllU Srholrmhip 
joshll:1 Daniel lilli/iS L Brow" Trclm;cll/ TlJtatrr Scholarship 
Jessica Deal "RusulJ H. MilftrScholtmhip 
Grace Delahanty oW jarkson K(11rr, 11, .costuming Scho!anhip 
Mar;! Farris Jack £. Lum Dalla Scholarship 
Geneva Gcd ow. Jackson Kt:1kr, II, Costuming Schoumhip 
TiffilllY Guy 'jostph uv;'/O!f Danct Seholanhip 
uuren Hart 'Btwrly Vimktr Dana Seho/anlJip 
Humer Lloyd 'Hulstll H. Milltr Scholarship 
L:wrcl Mallo ry 'jilck £. Ltmt Dilna Scbolarship 
Jon Meyer William Lronard Scholarship 
!<.ai, len Osburn D. Whimq Combs Seholarship 
Bernard PassafiulIle 'Colonrl Oscar Paynr elrllvtr Schol,mhip 
Alex Ross 'Colontl Oscar Paynr Clrawr Schol,mhip 
Stephen Tabor '0. V el",k Scho/anhip 
Gary Taylor Wilfiam LtOllard SclJOlarship 
(rJ"orrr & Da"(r (onti,,",d) 
Molly Todd 
Lauren Walker 
Jessica W ill iams 
Emily Woosley 
Holly Yokl ey 
°Ollllct EduCnlOrl of Amnitll Scholarship 
"&wriy Vrtnktr Ollila Schoianhip 
"Doris L. DUNn! Dana Sc"%rs/'ip 
"Mrs. T C. Chirry Award 0- Dr. Mild,rd 
Howard Aword 
DEPARTMENT OF SOCIOWGY 
Laudon Bev ier 
Cindy Martin 
L::wra Pau crson 
Sam<lntha Powell 
John-M idl<lcl Simpson 
Kevin Smiley 
Shane Webb 
Ol/wllndillg Gmdlllllt 'Sfudlflf 
Oumanding Still/tnt iI/ CrimiflowlJ 
Ol/wandillg Alpha Kappa Dtfta Gradllllft 
Studmt 
'jornit B. alld NO. TaJJSeholarship 
OufJtandinl SociobJgy Major 
OlllstandillK Strvicr to thr Drparlmfllt 
Ol/milnding Alphil Kappa Drltll Und(rgr"dulltr 
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 
Kaylee Cunahan Oumanding Slnior in Political Seimer 
Marc Manley Evanl SdJO"mhip for Outstanding Sophomorr 
Duma""ing Sm;or;n Political Seima 
Set h Peckha m Eva1lS Scholarship fo r Dutstlllldingjunior 
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, 
(I'o/ilirol Srirnrt romim"d) 
Sarah Spiker EvallS Scholnrship for Olltslalldillgjullior 
Mauhl'w Vaughan EVIIIlS Schoumhip for Ollf1lillldillg Sop"omor~ 
DEPARTMENT OF PHIWSOPHY AND RELIGION 
SCOLt Ga rdner 
Corey Smilh 
Jamie Tulcnko 
Alcshia Akin 
Will Armour 
Alylla Atkinson 
Josh Bloecher 
Man Crocker 
All ison Gailey 
uu ra Ikth Galipeau 
Melissa Gensler 
Cody Gi lSifap 
Erin Goad 
£X((I/,II(( i1l Scbollirship ill Phi/osap"y 
'Larry D. Mayh,w Book Scholarship 
Ex((lIm(( 11/ SeIJo/lm/lip 11/ RaigiollS Stlldi(S 
DEPARTMENT OF MUSIC 
'SylvUl Kuul/ballln Music SeIJo/llrs/lip 
• Nrll, Gooch Trav,/stmd Scholarsbip 
jury Bllku Sr!JoumIJip, Dr. 51,"11,,1 W:' alld 
j~/m~ Pfl]l" 7i'mlry ScIJO/tlfS/lIp. fllld 
Ohm Pall/i SclJOlarshlp 
' Howard Carpfllur Strings 6- Pifmo SclJUllifship. 
Ohm Pallli Scholarship. and F. Hugh johnson 
Mllsic Scho/tlrship 
Idll Wltidell/fulIJ Scholarship 
'Howard Glrpmttr Strings 6- Piano Scholarship 
Mitzi Groom Scholnrsbip 
• Music Deparrmelll Fllcltlty Scholars"ip 
• Music Depllrtmelll Fllculry Scholarship IIl1d 
jmll BlallkfllslJlp ScholllrslJip 
• Edwllrd I P~f/je M~moria/ ScIJoutrship 
) 
) 
) 
(Musir (om/ttll,d) 
Ben Goodwin 
Carherine u.rson 
Ndsotl Log:m 
Steven Lupa 
Travis Lowe 
J. B. Miller 
Erin Newman 
K~ra Ogleshy 
Krist!l l;! RaSmUSSl'11 
JohlillY Smi dl 
Jonathan Suples 
Jilll Stites 
Jacboll Talley 
bn Wilder 
Ohm Palili Srho/arsbip 
D. 6- S. Vitale SclJOumhip 
'jMIl Blallk~mhip Scholarship 
• Mtlr;tll Hllwlry Trfweislrad Scholarship 
Ohlll Palili Scholarship 
• Edw{/rd I PmS( M~moritll ScholarslllP 1I11d 
Bow/ing CUO! MlISic Cillb Scholarship 
• BOIm, EMch. jr .. Memorilll Scholarship 
Thelma Griggs SchIJIarship 
• EdwardJ. /'~lIS~ M~morifl/ SrlJlJlllrJ/Jlp 
• CI){/rl~s Slnit/l MIISic Scholarship and 
Bowlillg Cru n Mwic Cilib Scholarship 
• B"mch~ lind AUHill Dllckrtt Slrinp 6-
Mlliic Scl;olarJIJip 
DEPARTMENT O F MODERN LANGUAGES 
Emily i3rewster 'Sigmll Delta f'i Scholllrship 
Victoria Burton OlllSlflllding Smior SlIIdmt in Camall 
I 
( 
• I 
(Mod~rn [angllagt, r~nri""rd) 
Mason Cox 
Evan Gribbons 
Lhollsseine Gllerwa ne 
Jes~e Kirby 
Jessie M:lgec 
Dawn Reinhardt 
Outstanding Smivr Swdml in Spani,h 
' William R. Walls, jr., 11/t(f1lfUiolla/ 
TTilvt/ Aumrd 
' Williflln R. Wa/Is, jr., II/umatiowll 
T/"(/vtl Award 
' William R. Walkjr., Imanational 
Travtl Award 
-Finlry C. Crist, M.D., Scholarship 
'Fin/ry C. Grist, M.D., Scholars/up 
' Fin/ry C. Grist, M.D., Scholars/lip 
SCHOOL OF JOURNALISM & BROADCASTING 
Jmephine Ekeler 
R~chd Coli in 
Regina Durkan 
Kristi na Dyer 
W illi;\1ll Fuerst 
Erik G()m.~!cz-Lop<:z 
Emina Hcrovic 
Eli7_1octh Isen hower 
Kathleen Lasiter 
Pubiic RdmilJl/S O/wlllI/ding Stnior 
' Bmy 6- jll/ian Goodman Scholarship 
• B~b Proctor Scholarship 
Public Rdatiow Oll tstllfldillg S(IIior 
Bmadmsting N rws Glltwlnding Srnwr 
Broadcasting lV/Film Production Outsl(lIIding 
Sfnior 6- Kllppa 7,111 Alpba lop Scholar Atillird 
' Char/rs M. Andrr1ollSchv"mhip in 
CHlnn/mimlion & Ttclm%gy 
Pholojo/lf/ullism Outstanding Srnior 
Advrrtising OutSltlflding Smior 
Kasey Mathes 
Maxwell Meiners 
Melan ie Niemann 
LawrelJ(;e Rowell 
Jeffrey Br:.lckell 
Benjami n Ca nno n 
And rew Denney 
Jacob Glovc·r 
Taryn Hagan 
Mitchdl M ilia 
Wesley Newman 
Anne Gray-Perrin 
R.1Chealle Sanford 
Derek Schwanz 
Kevi n Sm iley 
BrIJadcflStillg R,ldiol7V Oprratw'lS 
Glllifanding Srllwr 
Brolulmstillg O~'trali DldS/lllIdillg S(1Iior 
• Bmy & jllli'lII Gnodmllll Schn!tmhip 
N(wslEdirorial JOI/"udism OulSttll/ding SrniIJT 
DEPARTMENT OF HISTORY 
Richard L. hOlltmtln Award 
'Arfldt M. Stickl,s Scholarship 
'LU/lJ(1/ /·[,arisoll Srholanhip 
'Amdt M. Stickl" ScI}()!tmhip 
' CWylltl!' B. DIlI!is Pr,-LlI1v Schv/llrship 
'A.M. Stickl" Award 
Richard V Salisbury Award i 'l 
LI/lm AmfTimfl Hii/O') 
'ja llltS H. f'o/((/ Award 
'A.M. Stickl(s Award 
'Amdt M. Stick/rs Sebolarsbip 
' CrmlJ(-Crockrr-ClrTl/CO AWIlTd for &("(/ll'IIrr ill 
KtIItllcky Histvry 
I 
( 
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DEPARTM ENT OF FOLK STUDIES AND ANTHROPOLOGY 
Alexia Aul! 
Erik Gonzalez-Lopez 
M:mhcw I-Iale 
Amanda Hardeman 
Nicholas Hart mann 
Rc:x Henry 
Daniel Tallem 
Shane: Webb 
Travis Beeler 
Whitney Cliburn 
Robert Deignan 
Morgan Eklund 
Caleb Ems! 
Caley Fos!er 
Olltltanding Anthropology GmduflU in 
rlu Cult/lral Amhropology COllctll/fluio" 
Com Col/i1/J AW(lfdfor Ollts/al/dillg 
Ulldtrgradllilu in Folklort 
OIlts/lll/ding Amhropology Gmdlllltt iI/ 
tht Clllfljral AmhTopolog) COIICt'1I1Tfllio" 
GUI/ Col/inl Award foT OlltJltUldillg 
Undrrgradllfllt in FolkloTt 
OIlWllfldillg Gradl/atr Stlld",t il/ Folk Swdin 
OIlWlltldillg Ambropology G",dulllr /II 
rhr ArcharolOf.! COIIUfllrtliioll 
Olltilillldil/g Sinior Amhropology Slud",t 
OlllJtlllltling Anthropology GmdllaU in lilt 
Biological Anthropology C/lfl rfllfrtltiol/ 
DEPARTM ENT OF ENGLISH 
-Tilt Mary Lucillt Sroll Srhol(mbip 
-Tht TJWIIUlJ G. jO/lls Schol(l1Jhip 
'GOrdOIl Wilsoll Award and 
Olltsltlllding uUmtllrt Mlljor 
'Tht Addit Hochw'IlJltr EItIU Flllld for tlu jim 
\YlIYllt Millt r Schoumhip ill Crr{/t j,.'t Writillg 
'Tllt Fra"k L Atkil/SIJII Scholarship 
(f:"glish fIJl/timU'd) 
Rolxn Jackson 
Kelly Kamp 
Amy Decker Lindsey 
Mitchell Miller 
Susan MRosc" Nash 
Dlwn Reinhardt 
Adrianna Silver 
Michael Sobiech 
Savannah Tankersley 
Dlwn WilHUS 
'Thr Dr. Kllrtll !'t lz. Scholarship alld 
Oll/mUldillg Crtatiw \Klriti"g Mlljor 
OIllJtandillg l'To/miol/al W+iting Major 
-Tlx Noma DUll1I Scbo[;mhip 
'Tilt Dr. NallC] Nixhtouxr Davis Scholarship 
Gladl, Award 
~71)r PIli 1lI,,1 Wt,,/lact Now SdJOumhip 
- TJJt jim WI1!'1t Mitl" S(holarship 
OUl1IlIfJdillg English GmJ/lau Swdrnl 
Oumandi"g English AlIitd t",d 
Lnllguagt Am Major 
- Willsull E. Wilod Award 
DEPARTMENT OF COMMUNICATION 
Hannah Gwrgc 
Kaylee Carnahan 
Rebekah Golla 
Sarah Byerley 
Erin Carlyle 
OUI1f;wding eurfJDf(lU & Orgalliwriollal 
COII/mllnicaiion U"drrgmdufllt 
OlllSlnl/ding Communication Studits 
UnJtrK'ndualt 
Dumond;ng Co",,,,unirill;oll GradlUUt SlUdtnt 
DEPARTMENT OF ART 
"Rlllh Hillts Trmplt ScholaTlhip 
-I-Irk" 6- MarJ..l-looprr &holarslJip 
I 
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•• 
(lfrt comi""dj 
Shanda C iellin iccki Jo~ Dowllillg Schoumbip 
Cynthia Cline 'US &l1Ik Srhol,mbip 
Ki mllcrly Coins 'Ruth HillN Trmpl~ St/JOlarsiJip 
Megan ]o]enslcy 'jark E Lum Scholarship 
I. Pi ng Kliln Gtraid Prilltillg Scholarship 
Matthew Lundberg jark E. Lum St/JOumhip 
Catherine McCurdy j4JJmUII Scholarship 
Beth Pelha lsky 'Shtriiyll Gal, Rill ,h"r/ Srholarship 
Jacob Schaefer 'lima Pm] MIIIIIIS Scholarship 
Mechdle Si7,emore 'Irmagardt Mi,lk, ScJJOlarsiJip 
Emily Wilcox Ivan Srhirftrdtrka &bolarsbip 
KarJ Williaills 'Wiffiam w8ill" Thumm S./,o!tm/,ip 
James Will 'AIIII McKul Ron Srholarship 
AFRlCAN AMERlCAN STUDIES PROGRAM 
Nicholas Brcllt 
Lydia Dowell 
Ltadmhip in Afriran Amuiran SII/diN AWllrd 
Arlldtmir Arhirwmmf in Aftitllll Am~ricall 
Studirs Award 
'AwmJ pnsenuti thrtJugh the Co~ HeiglllS Foundation 
I 
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